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“Austrijsko-slovenski skup o polimerima”
(ASPM 2013 – Austrian-Slovenian Polymer Meeting)
Obavijesti:Majda Ýigon, Conference Chair,
Centre of Excellence PoIiMaT,
Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana, Slovenia and
National Institute of Chemistry,
Hajdrihova 19,
1000 Ljubljana, Slovenia.
Tel.: + 386 1 4760 205
Fax: + 386 59 081 279
E-mail: majda.zigon@polimat.si
ili
Teja Rajšp, Conference Secretariat,
Centre of Excellence PoliMaT,
Tehnološki park 24,
1000 Ljubljana, Slovenia.
Tel.: + 386 59 081 272




New Orleans, Louisiana, SAD
“245. nacionalni skup i izloÞba Amerièkog kemijskog društva”
(245th ACS National Meeting & Exposition)
Obavijesti:








“Razumijevanje polimorfizma i problematike kristalizacije u
farmaceutskoj industriji”
(Understanding Polymorphism & Crystallisation Issues in the
Pharmaceutical Industry)






Tel.: +44 1435 873062







“ADME i predvidljiva toksikologija”





Sudbury CO10 0FD, U.K.
Tel.: +44 1787 315110







“Tajne uveæanja šarÞnih procesa”
(Secrets of Batch Process Scale-Up)






Tel.: +44 1435 873062







”XXIII. hrvatski skup kemièara i kemijskih inÞenjera”
(XIIIth Croatian Meeting of Chemists and Chemical Engineers)
Obavijesti: Secretary of the Meeting,
Croatian Society of Chemical Engineers,
Berislaviæeva 6,
10 000 Zagreb, Croatia.
Tel.: +385 1 4922 519





“3. meðunarodna konferencija o koloidima – Koloidi i energija”
(3rd International Colloids Conference – Colloids & Energy)
Obavijesti:
Za opæa pitanja: Kay Russell,
Conference Secretariat,
Tel.: +44 1865 408086
E-mail: K.Russell@elsevier.com
Za saÞetak i program: Lijuan Wang,
Publishing Content Coordinator,
Tel.: +86 10 8520 8831
E-mail: ColloidsEnergy2013@elsevier.com
Web: http://www.colloidsconference.com/conference-venue.html
28. – 3. 5.
Brunnen, Švicarska
“48. EUCHEM-ova konferencija o stereokemiji”
(48th EUCHEM Conference on Stereochemistry)
Obavijesti: Prof. Luisa De Cola, President,
University of Münster, Germany
& ISIS Institute, France.
Tel.: +49 251 5340-6957 (direct line)
Fax: +49 251 5340-6958
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E-mail: decola@uni-muenster.de
Ili




Tel.: +41 22 379 6062
Fax: +41 22 379 3215
E-mail: jerome.lacour@unige.ch
Ili




Tel.: +41 61 324 4001
Fax: +41 61 324 3044
E-mail: reto.naef@novartis.com
Web: http://www.stereochemistry-buergenstock.ch/
30. 4. – 2. 5.
San Francisco, CA, SAD
“Praktièni pristupi dizajniranju kakvoæe istraÞivaèkih, razvojnih i
proizvodnih farmaceutskih procesa”
(Practical Approaches to Quality by Design for Pharmaceutical
Process R&D and Manufacturing)






Tel.: +44 1435 873062








“5. meðunarodna konferencija o rekristalizaciji i granulaciji”





Ph: +61 2 9254 5000








”ABC 7 – 7. meðunarodni simpozij o kiselo-baznoj katalizi”
(ABC7 – 7th International Symposium on Acid-Base Catalysis)
Obavijesti: General secretary,
Professor Michikazu Hara
Materials & Structures Laboratory, Tokyo Institute of Technology
E-mail: abc-7@shokubai.org
Tel.: +81 45 924 5311




“EnMat II – 2. meðunarodna konferencija o materijalima
za energiju”
(EnMat II – 2nd International Conference on Materials for Energy)
Obavijesti: DECHEMA,
Research Management and Conferences,
Ms Claudia Martz,







(The 20th International Symposium
on Radiopharmaceutical Sciences)
Obavijesti: Organizing Secretariat,
1F Haeoreum Bldg. 748-5 Yeoksam-dong,
Gangnam-gu,
Seoul 135-080, Korea.





“AchemAsia 2013 – 9. meðunarodna izloÞba i konferencija o
kemijskom inÞenjerstvu i biotehnologiji”
(AchemAsia 2013 – 9th International Exhibition and Conference
on Chemical Engineering and Biotechnology)
Obavijesti: DECHEMA,
Research Management and Conferences,
Ms Xueqing Wu,
Tel.: +49 69 7564152




“3. kongres protoène kemije”





Sudbury CO10 0FD, U.K.
Tel: +44 1787 315110
















“EuroMedLab Milano 2013 – 20. IFCC-EFLM europski kongres
klinièke kemije i laboratorijske medicine”
(EuroMedLab Milano 2013 – 20th IFCC-EFLM European Congress
of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine)
Obavijesti: MZ Congressi s.r.l.,
Member of the MZ?International Group,
Via Carlo Farini 81,
20159 Milano, Italia.
Tel.: +39 02 66802323
Fax: +39 02 6686699
E-mail: info@milan2013.org
Web: http://www.milan2013.org/
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20. – 22.
Beijing, Kina
“BABE-2013 – 4. svjetski kongres o bioraspoloÞivosti
i bioekvivalenciji”
(BABE-2013 – 4th World Congress on Bioavailability and
Bioequivalence)
Obavijesti: Babe Omics
Tel.: +1 650 268 9744 ;






“3. meðunarodni simpozij: Granice u znanosti polimera”





“11. radionica o polimernom reakcijskom inÞenjerstvu”
(11th Workshop on Polymer Reaction Engineering)
Obavijesti: DECHEMA
Research Management and Conferences
Katharina Bauss ili Barbara Feisst
Tel.: +49 69 75 64 295 ili +49 69 75 64 333






“11. radionica o polimernom reakcijskom inÞenjerstvu”
(11th Workshop on Polymer Reaction Engineering)
Obavijesti: Renate Strauß,
Research Management and Conferences,
DECHEMA.
Tel.: +49 69 7564249




“Èetvrti regionalni jugoistoènoeuropski simpozij
o elektrokemiji”
(4th Regional South East Europe Symposium on Electrochemistry)
Obavijesti: Mrs. Maša Korenèan,








“23. skup Sjevernoamerièkog društva za katalizu”
(23rd North American Catalysis Society Meeting)
Obavijesti: Prof. Vadim Guliants,
School of Energy, Environment,
Biological and Medical Engineering,
University of Cincinnati,
Cincinnati, OH 45221-0012, USA:





“Sastanak na vrhu o odrÞivoj kemiji – Kartiranje puta
od laboratorija do trÞišta”
(Sustainable Chemistry Summit – Mapping the Journey








“Medicinska kemija – trodnevni teèaj”
(Medicinal Chemistry – A 3 Day Course)






Tel.: +44 1435 873062





New London, NH, SAD
“GRC NuChem – Gordon konferencija o nuklearnoj kemiji”









“9 svjetski kongres o površinsko-aktivnim tvarima”





“Kemijski razvoj i uveæanje u farmaceutskoj i industriji finih
kemikalija”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical and
Pharmaceutical Industries)






Tel.: +44 1435 873062







“ACIN 2013 – Meðunarodna konferencija o naprednim sloÞemim
anorganskim nanomaterijalima”
(ACIN 2013 – International Conference on Advanced Complex
Inorganic Nanomaterials)
Obavijesti: Conference Secretary
Registration: Mrs. Isabelle Virlet
Laboratoire CMI,
University of Namur (FUNDP)
Rue de Bruxelles, 61,
B-5000 Namur, Belgium
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Tel.: +32 81 72 54 16,





University of Namur (FUNDP)
Rue de Bruxelles, 61,
B-5000 Namur, Belgium.
Tel.: +32 81 72 54 16,





“ASMC 2013 – 6. anglo-švedski simpozij o medicinskoj kemiji”




Box 1136, 111 81 Stockholm, Sweden.
Tel.: +46 8 723 50 00






“10. godišnji svjetski kongres o industrijskoj biotehnologiji”






“EPF-2013 – Kongres Europske federacije za polimere”
(EPF-2013 – Congress of the European Polymer Federation)
Obavijesti: Prof. Giancarlo Galli
Università di Pisa
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale
Via Risorgimento 35
I-56126 Pisa, Italy.
Tel.: +39 050 221 9272





“Praktièni pristupi dizajniranju kakvoæe istraÞivaèkih, razvojnih i
proizvodnih farmaceutskih procesa”
(Practical Approaches to Quality by Design for Pharmaceutical
Process R&D and Manufacturing)






Tel.: +44 1435 873062







“IGEC 8 – 8. meðunarodna konferencija o zelenoj energiji”




Cosmonaut Komarov Avenue 1,
04058 Kiev 58, Ukraine.
Tel.: +38 (044) 406-74-88




Tel.: +38 (044) 497-33-54, +38 (044) 408-54-00,
ili +38 (044) 406-70-29




“XXXVIII Attilio Corbella ljetna škola o organskoj sintezi”




Via Golgi, 21 – 20133 Milano
Tel.: +39 2 503 14189





“17. godišnja konferencija o zelenoj kemiji i inÞenjerstvu”
(17th Annual Green Chemistry & Engineering Conference)
Obavijesti:ACS Green Chemistry Institute
1155 16th Street NW
Washington, DC 20036





“FTS – Spektroskopija s Furierovom transformacijom”
(FTS – Fourier Transform Spectroscopy)
Obavijesti: The Optical Society,
2010 Massachusetts Ave, NW









“43. nacionalni skup o organskoj kemiji”
(43rd National Organic Chemistry Symposium)
Obavijesti: Symposium Executive Officer,
Scott McN. Sieburth, Temple University,
Department of Chemistry,
1910 N. 13th Street,
Philadelphia, PA 19122
Tel.: +1 215 204 7916





“ICCE 2013 – 14. EuCheMS meðunarodna konferencija
o kemiji i okolišu”
(ICCE 2013 – 14th EuCheMS International Conference
on Chemistry and the Environment)
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30. 6. – 4. 7.
Seoul, JuÞna Koreja
“ICT XIII – XIII. meðunarodni kongres o toksikologiji”
(ICT XIII – The XIII International Congress on Toxicology 2013)





Tel.: +82 2 557 8422
Fax: +82 2 566 6084
E-mail: ict@ict2013seoul.org
Web: http://www.ict2013seoul.org/
30. 6. – 4. 7.
St. Andrews, Edinburgh, Škotska
“20. EuCheMS konferencija o organometalnoj kemiji”
(20th EuCheMS Conference on Organometallic Chemistry)
Obavijesti: Prof. David J. Cole Hamilton,
Chair of Organising Committee,
School of Chemistry,
Purdie Building,
University of St Andrews,
KY16 9ST
Fife, Scotland.
Tel.: +44 1334 462521








(Electroanalysis at the Nanoscale)
Obavijesti: RSC Events
Royal Society of Chemistry,
Thomas Graham House,
Science Park, Milton Road,
Cambridge, CB4 0WF, UK..
Tel.: +44 1223 432380/432254





“ICSC 2013 – Meðunarodna konferencija o kemiji u otopini”






Tel: +81 075 753 4026





“ESOC2013 – 18. europski simpozij o organskoj kemiji”
(ESOC2013 – 18th European Symposium on Organic Chemistry)
Obavijesti: ESOC 2013 Logistic Secretariat,
Atout Organisation Science
Village d'Entreprises Saint-Henri
Rue Anne Gacon – Bât 24
13016 Marseille – France
Tél.: +33 4 96 15 12 50




Darwin, Northern Territory, Australija
“34 APS – 34. australoazijski simpozij o polimerima”






Tel: +61 03 6234 7844





“17. europski simpozij o ugljikohidratima”
(17th European Carbohydrate Symposium)
Obavijesti: Prof. Timor Baasov
Technion – Israel University of Technology
Faculty of Chemistry
Fischer Enzyme Inhibitors Laboratory
IL-32000 Haifa
Israel
Tel: +972 4 829 2590





“MC11 – 11. meðunarodna konferencija o kemiji materijala”
(MC11 – 11th International Conference on Materials Chemistry)
Obavijesti: RSC Events
Royal Society of Chemistry, Thomas Graham House, Science Park,
Milton Road, Cambridge, CB4 0WF
Tel: +44 (0) 1223 432380/432254





“ESOPS 19 – 19. europski simpozij o spektroskopiji polimera”
(ESOPS 19 – 19th European Symposium on Polymer Spectroscopy)
Obavijesti: Prof. Jiri Spevacek,
Academy of Sciences of the Czech Republic




Tel.: +420 2 9680 9380





“12. meðunarodna kemijska konferencija u Africi”
(12th International Chemistry Conference in Africa (ICCA-2013)
Obavijesti: Prof. Mathew Muzi Nindi
Department of Chemistry




Tel: +27 12 429 8559




Silverado Resort & Spa, Napa Valley, CA, SAD
“Ribosomi”
(Ribosomes)
Obavijesti: Zing Conferences Ltd
Unit 3
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The Bury
Stow-Cum-Quy
Cambridge CB25 9AQ, UK.
Stewart Whitehill
Tel: +44 1223 750020







St. John's, Newfoundland, Kanada
“Calix 2013 – 12. meðunarodna konferencija o kaliksarenima”
(Calix 2013 – 12th International Conference on Calixarenes)
Obavijesti: Prof. Paris Georghiou
Memorial University of Newfoundland
Department of Chemistry
St. John’s, NL A1B 3X7
Canada
Tel: +1 709 864 8517





“PREP2013 – 26. meðunarodni simpozij, izloÞba i radionica
o preparativnoj i procesnoj kromatografiji”
(PREP2013 — 26th International Symposium, Exhibit and
Workshops on Preparative and Process Chromatography)
Obavijesti: PREP Symposium/Exhibit Manager
Ms. Janet Cunningham
Barr Enterprises





“MFMS 2013 – 4. meðunarodna konferencija o
multifunkcionalnim materijalima i strukturama”
(MFMS 2013 – 4th International Conference on Multi-Functional
Materials and Structures)
Obavijesti: Dr. Janjit Iamchaturapatr,
Secretariats of MFMS 2013
Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) research group,
School of Energy, Environment and Materials,
King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)
126 Pracha Uthit Road, Bangmod,
Thung-khru, Bangkok 10140, Thailand.





“3. meðunarodna konferencija o proteomici i bioinformatici”
(3rd International Conference on Proteomics & Bioinformatics)




Los Angeles, CA 91362-7354, USA.
Tel.: +1 650 268 9744





Napa Valley, CA, SAD
“Konferencija o medicinskoj kemiji 2013.”
(Medicinal Chemistry Conference 2013)
Obavijesti: Zing Conferences Ltd
Unit 3, The Bury,
Stow-Cum-Quy,
Cambridge CB25 9AQ, UK.
Stewart Whitehill,
Tel: +44 1223 750020









“2. EuCheMS konferencija o anorganskoj kemiji”
(2nd EuCheMS Inorganic Chemistry Conference)
Obavijesti: Conference Secretariat
Ortra Meeting Point,
1 Nirim Street, P. O. Box 9352
Tel-Aviv 61092, Israel
Tel.: +972 3 6384444





“ICCST 12 – 12. meðunarodna konferencija o kemiji selena
i telura)
(ICCST 12 – 12th International Conference on the Chemistry
of Selenium and Tellurium)





“24. meðunarodni kongres o povjesti znanosti, tehnologije
i medicine”









“23. meðunarodni simpozij o sintezi u organskoj kemiji”
(23rd International Symposium: Synthesis in Organic Chemistry)
Obavijesti: RSC Events
Royal Society of Chemistry,
Thomas Graham House,
Science Park, Milton Road,
Cambridge CB4 0WF, UK
Tel.: +44 (0) 1223 432254 / 432380





“Izazovi u kemijskoj biologiji”
(Challenges in Chemical Biology)
Obavijesti: RSC Events
Royal Society of Chemistry,
Thomas Graham House,
Science Park, Milton Road,
Cambridge CB4 0WF, UK
Tel.: +44 1223 432254 / 432380
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Fax: +44 1223 423623
Web:
http://www.rsc.org/ConferencesAndEvents/ISACS/ISACS11/index.asp
28. 7. – 1. 8.
Fort Collins, Colorado, SAD
“OMCOS-17 – 17. IUPAC konferencija o organometalnoj kemiji
usmjerena prema organskoj sintezi”
(OMCOS-17 – 17th International IUPAC Conference on
Organometallic Chemistry Directed Towards Organic Synthesis)
Obavijesti: Prof. E. Peter Kündig
Université de Genève
Département de Chimie Organique
CH-1211 Genève 4
Switzerland
Tel.+ 41 22 379 6093
Fax: +41 22 328 7396
E-mail: peter.kundig@unige.ch
Web: http://www.omcos17.com/
28. 7. – 2. 8.
Edinburgh, Škotska
“11. meðunarodna konferencija o Þivi kao globalnom
zagaðivaèu”




Principal Environmental Consultant IEA
Clean Coal Centre Chair
E-mail: info@mercury2013.com
Web: http://www.mercury2013.com/
28. 7. – 2. 8.
West Dover, Vermont, SAD
“Gordon konferencija o atmosferskoj kemiji”
(Gordon Research Conference on Atmospheric Chemistry)
Obavijesti: Steven S. Brown
NOAA Earth System Research Lab
Co-Chair, 2013 Atmospheric Chemistry
Web:
http://www.grc.org/programs.aspx?year=2013&program=atmoschem
28. 7. – 2. 8.
Taipei, Taiwan
“ISNA 15 – 15. meðunarodni simpozij o novim aromatskim
spojevima”
(ISNA-15 – 15th International Symposium on Novel Aromatic
Compounds)
Obavijesti: Prof. Ken-Tsung Wong
Taiwan National University
Department of Chemistry
No. 1, Sec. 4, Roosevelt Road
Taipei 10167, Taiwan.
Tel.: +886 2 3366 1665






“6. meðunarodna konferencija o zelenoj i odrÞivoj kemiji”





“ISHHC-16 – 16. meðunarodni simpozij o odnosima izmðu
homogene i heterogene katalize”
(ISHHC-16 – 16th International Symposium on Relations between







Tel: +81 11 706 9113





“ISSCG-15 – 15. meðunarodna ljetna škola o rastu kristala”
(ISSCG-15 – 15th International Summer School on Crystal Growth)
Obavijesti: ISSCG15
Faculty of Applied Physics and Mathematics
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdañsk
Poland





“ICCGE-17 – 17. meðunarodna konferencija o rastu kristala
i epitaksiji”








“XXII. meðunarodni kongres o istraÞivanju materijala”
(XXII International Materials Research Congress)
Obavijesti: Materials Research Society
506 Keystone Drive
Warrendale, PA 15086-7537, USA.
Tel.: +1 724 779 3003







Obavijesti: Professor Mehmet Mahramanlioglu





Tel.: +90 212 591 1996





“MMC-15 – 15. meðunarodni simpozij o makromolekularnim
kompleksima”
(MMC-15 – 15th International Symposium on MacroMolecular
Complexes)
Obavijesti: Local Organizing Chair:





Tel.: +1 864 656 4995
Fax: +1 864 656 2483
E-mail: screage@clemson.edu
Web: http://macromolecularcomplexes.org/index.html
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18. – 23.
Coex, Seoul, Koreja
“9. svjetski kongres kemijskog inÞenjerstva i 15. kongres
Azijsko-pacifièke konfederacije kemijskog inÞenjerstva”
(9th World Congress of Chemical Engineering and
15th Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress)
Obavijesti: Secretariat of WCCE 9 & APCChE 2013
MECI International Convention Services, Inc.,
2F, BH Building 902-5 Bangbae1-dong,
Seocho-gu, Seoul 137-842, Korea.
Tel.: +82 2 6288 6352





“APME-2013 – 10. meðunarodna konferencija o naprednim
polimerima makromolekularnim inÞenjerstvom”
(APME-2013 – 10th International Conference on Advanced
Polymers via Macromolecular Engineering)
Obavijesti: Program Chair,
Prof. Neil R. Cameron
Department of Chemistry
Durham University
Durham, DH1 3LE, UK.
Tel.: +44 191 334 2008





“9. meðunarodna konferencija o povijesti kemije”
(9th International Conference for the History of Chemistry)
Obavijesti: Ms Ulrika Örn,
Svenska Kemistsamfundet
Wallingatan 24






“ECM 28 – 28. europski kristalografski skup”
(ECM 28 – 28th European Crystallographic Meeting)
Obavijesti: ECM28,
Northern Networking Events Ltd.,
Glenfinnan Suite, Braeview House,
9 – 11 Braeview Place, East Kilbride, Glasgow, G74 3XH, UK.
Tel.: +44 1355 244966





“EuroAnalysis XVII – XVII. europska konferencija
o analitièkoj kemiji”
(EuroAnalysis XVII – XVIIth European Conference
on Analytical Chemistry)
Obavijesti: Prof. Maciej Jarosz
Warsaw University of Technology




Tel.: +48 22 234 7408






“16. meðunarodna konferencija o svojstvima vode i pare”
(16th International Conference on the Properties of Water and Steam)
Obavijesti: Hannah Atkins




London SW1H 9JJ, UK.
Tel.:+44 (0) 20 7973 1260





“ESOR 2013 – 14. europski simpozij o organskoj reaktivnosti”
(ESOR 2013 – 14th European Symposium on Organic Reactivity)
Obavijesti: ESOR 2013 Office:
Karlova 48
110 00 Praha 1, Czech Republic.
Registracija:
Nám. Dr. Holého 8
180 00 Praha 8 – Libeò
Czech Republic.
VAT No.: CZ47124482
Osoba za kontakt: Romana Koèová
Tel.: +420 226 220 010
Fax: +420 226 220 012
E-mail: Romana@icaris.cz








“EuropaCatXI – XI. europski kongres o katalizi”
(EuropaCatXI – XIth European Congress on Catalysis)
Obavijesti: EuropaCat XI – Lyon 2013
c/o Lyon Ingénierie Projets
Attn. Domitille TRICOU, conference manager
Bâtiment ATRIUM
43 bd du 11 novembre 1918
BP 32009
F – 69616 VILLEURBANNE cedex, France.
Tel.: +33 472 69 76 00





“ICGG – 12. meðunarodna konferencija o geokemiji plina”






“1. meðunarodni simpozij o profiliranju”
(1st International Symposium on Profiling)
Obavijesti: José Luis Capelo Martínez,
Conference Chair,
Science Faculty
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2. – 4.
Paris, Francuska
“1. meðunarodna RILEM konferencija o reologiji i procesiranju
konstrukcijskih materijala”





75732 PARIS cedex 15




New Forest, Vel. Britanija
“2. meðunarodna konferencija o odrÞivoj kemiji”
(2nd International Conference on Sustainable Chemistry)
Obavijesti: Conference Secretariat,
Irene Moreno Millan
Wessex Institute of Technology
Ashurst Lodge, Ashurst
Southampton, SO40 7AA, UK.
Tel.: 44 238 029 3223






“Izazovi u kemijski obnovljivoj energiji”
(Challenges in Chemical Renewable Energy)
Obavijesti: RSC Events
Royal Society of Chemistry,
Thomas Graham House,
Science Park, Milton Road,
Cambridge CB4 0WF, UK.
Tel.: +44 1223 432254 / 432380











Mancester M13 9PL, UK.




Bia³ka Tatrzañska/Zakopane, Kraków, Poljska
“12. meðunarodna konferencija o molekularnoj spektroskopiji”
(XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy)
Obavijesti: Faculty of Materials Science and Ceramics









“246. Nacionalni skup i izloÞbaAmerièkog kemijskog društva”
(246th ACS National Meeting & Exposition)
Obavijesti: ACS National Meeting







“ECAART 11 – 11. europska konferencija o akceleratorima u
primjenjenom istraÞivanju i tehnologiji”
(ECAART 11 – 11th European Conference on Accelerators in Applied
Research and Technology)




“6BBCAC – 6. crnomorska konferencija o analitièkoj kemiji”






Tel.: +90 462 377 2532





“15. meðunarodna konferencija o fizikalnoj kemiji”





“Arome i mirisi 2013.”
(Flavors and Fragrances 2013)
Obavijesti: Znanstveni program:
Dr. Philip Kraft
Givaudan AG, Fragrance Research
Überlandtr. 138
8600 Dübendorf, Schweiz.
Tel.: +41 44 824-2520
E-mail: philip.kraft@givaudan.com
Organizacija: Claudia Birkner,
Gesellschaft Deutscher Chemiker e. V.
Congress Team
P. O. Box 90 04 40
D-60444 Frankfurt am Main
Varrentrappstr. 40-42
60486 Frankfurt am Main, Deutschland.







“Meðunarodna konferencija o horizontima u istraÞivanju
vodikove veze”








Royal Society of Chemistry,
Thomas Graham House,
Science Park, Milton Road,
Cambridge CB4 0WF, UK.
Tel.: +44 1223 432254 / 432380
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“NAP 2013 – Nanomaterijali: primjene i svojstva”
(NAP-2013 – Nanomaterials: Applications and Properties 2013)
Obavijesti:
Web: http://nap.sumdu.edu.ua/index.php/nap/nap2013
18 . – 20.
Bristol, Vel. Britanija
“Mezostrukture i dinamika u tekuæinama i otopinama”
(Mesostructure and Dynamics in Liquids and Solutions)
Obavijesti: RSC Events
Royal Society of Chemistry,
Thomas Graham House,
Science Park, Milton Road,
Cambridge CB4 0WF, UK.
Tel.: +44 1223 432254 / 432380





“Europski skup na vrhu o odrÞivoj kemiji”
(Sustainable Chemistry summit – Europe 2013)
Obavijesti: SI-Europe,
Rue de Messe, 21
1330 Rixensart, Belgium.
Tel.: +32 488 81 29 78





“Prva regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš”
(1st Regional Conference on Environmental Impact Assessment)
Obavijesti: Dr. Nenad Mikuliæ, prokurist
EKO INVEST, Ltd.
Draškoviæeva 50
10 000 Zagreb, Croatia
Tel.: +385 1 37 69 362
Fax: +385 1 48 19 603
Mob: +385 91 51 63 055
E-mail: nenad.mikulic@ekoinvest.hr
ili
Tel.: +385 1 6114 868





“CHE 8 – 8. radionica o kemiji najteÞih elemenata”
(CHE 8 – 8th Workshop on the Chemistry of the Heaviest Elements)
Obavijesti: Dr. Atsushi Toyoshima,
Head of the CHE 8 Organizing Committee,
Advanced Science Research Center (ASRC)








“1. europska ljetna škola o razvoju formulacija”
(1st European Summer School on Formulation Development)
Obavijesti: International Association of Physical Chemists,
S. Aliæa 4
HR-10000 Zagreb, Croatia.
Tel.: +385 1 3733570





“CNPComp2013 – 6. meðunarodna konferencija o kompozitima
temeljenim na ugljikovim nanoèesticama”








Frankfurt am Main, Njemaèka
“1. europska konferencija o prirodnim produktima”




60486 Frankfurt am Main / Germany
Tel.: +49 69 75 64 235






“3. svjetska konferencija o fizièko-kemijskim metodama
u otkriæu i razvoju lijekova”
(3rd World Conference on Physico Chemical Methods
in Drug Discovery and Development)




Tel.: +385 1 3733570







“8. UNESCO sponzorirana konferencija o odrÞivom razvoju
enerije, vode i okološa”
(8th UNESCO Sponsored Conference on Sustainable Development
of Energy, Water and Environment Systems – SDEWES Conference)
Obavijesti: Conference secretary,
Prof. Zvonimir Guzovic,
FSB, Ivana Lucica 5,
HR-10000 Zagreb, Croatia





“APSORC 13 – Azijsko-pacifièki simpozij o radiokemiji”
(APSORC 13 – Asian Pacific Symposium on Radiochemistry 2013)
Obavijesti: Scientific secretaries*
Masayuki Watanabe, Japan Atomic Energy Agency
Akihiko Yokoyama, Kanazawa University
E-mail: apsorc13info@radiochem.org
Web: http://www.radiochem.org/apsorc13/
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23. – 28.
Awaji Island, Hyogo, Japan
“IP2013 – 21. meðunarodni simpozij o ionskoj polimerizaciji)
(IP2013 – 21st International Symposium on Ionic Polymerization)
Obavijesti: Prof. Tatsuki Kitayama
Osaka University, Department of Chemistry
1-3 Machinkaneyama
Toyonaka, Osaka 560-8531, Japan.
Tel.: +81 6 6850 6230





“ICOSCAR-4, 4. meðunarodna konferencija o strukturiranim
katalizatorima i reaktorima”
(ICOSCAR-4, 4th International Conference on Structured Catalysts
and Reactors)
Obavijesti: ICOSCAR-4 Secretariat,
Beijing University of Chemical Technology,






“19. meðunarodni simpozij o separacijskim znanostima
– Nova dostignuæa u kromatografiji”
(19th International Symposium on Separation Sciences,
New Achievements in Chromatography)
Obavijesti: Secretariat,
Croatian Society of Chemical Engineers,
Berislaviæeva 6, POB.123, HR-10000 Zagreb, Croatia,
Tel.: +385 1 4872 499,
Fax: +385 1 4872 490,




“WOODCHEM 2013 – Meðunarodni kongres o kemijskoj
i biokemijskoj valorizaciji drva i odgovarajuæe biomase”
(Woodchem 2013)
Obavijesti: Mrs Agnes SZABO





“II SNBr – 2. brazilski simpozij o biorafinerijama)
(II SNBr – 2nd Brazilian Symposium on Biorefineries)
Obavijesti: Dr. Sílvio Vaz, Jr.
EMBRAPA Agroenergy
Parque Estação Biológica, Av. W3 Norte, Asa Norte
Brasília, DF 70770-901, Brazil.
Tel.: +55 61 3448 2315





“1. EuCheMS kongres o zelenoj i odrÞivoj kemiji”
(1st EuCheMS Congress on Green and Sustainable Chemistry)
Obavijesti: Znanstveni program:
Rita Földényi (University of Pannonia) ili
Norbert Miskolczi (University of Pannonia)
E-mail: 1eugsc@mke.org.hu
Tajništvo skupa: Beatrix Schenker
Hungarian Chemical Society
Hattyú u. 16. II/8.
H-1015 Budapest, Hungary.
Tel.: +36 1 2016883




Las Vegas, NV, SAD
“4. meðunarodna konferencija i izloÞba o analitièkim
i bioanalitièkim tehnikama”
(4th International Conference and Exhibition on Analytical
& Bioanalytical Techniques)
Obavijesti: Conference Secretariat:
Analytica Acta-2013, OMICS Group Conferences
5716 Corsa Ave.,
Suite 110, Westlake,
Los Angeles, CA 91362-7354, USA
Tel.: +1 650 268 9744






“FROST 4 – 4. konferencija o granicama u organsko sintetskoj
tehnologiji”





“NMS IX – 9. meðunarodna konferencija o novim materijalima
i njihovoj sintezi i FCFP XXIII – 23. meðunarodni simpozij o finoj
kemiji i funkcionalnim polimerima”
(NMS IX – IUPAC 9th International Conference on Novel Materials
and their Synthesis & FCFP XXIII – 23rd International Symposium
on Fine Chemistry and Functional Polymers)
Obavijesti: Prof. Yuping Wu,
Co-chairmen of the Organization Committee
Department of Chemistry, Fudan University
No. 220 Handan Road, Shanghai 200433, China
Tel.: +86 21 6564 2141, +86 21 5566 4223





“CSChE2013 – 63. kanadska konferencija o kemijskom
inÞenjerstvu”
(CSChE2013 – 63rd Canadian Chemical Engineering Conference)
Obavijesti: Canadian Society for Chemical Engineering (CSChE)









“EPNOE 2013 – Polisaharidi i polisaharidni produkti,
od baziène znanosti do primjene”
(EPNOE 2013 – Polysaccharides and polysaccharide-derived
products, from basic science to applications)
Obavijesti: EPNOE 2013 Secretariat
E-mail: epnoe2013@sciencesconf.org
Web: http://epnoe2013.sciencesconf.org/




“Opasna kemija za efektivnu sintezu na industrijskoj skali”
(Hazardous Chemistry for Streamlined Large Scale Synthesis)
Obavijesti: Dr. Claire Francis
Scientific Update LLP
Maycroft Place, Stone Cross







Campos do Jordão, Brazil
“15. brazilski skup o organskoj kemiji”
(15th Brazilian Meeting on Organic Synthesis)
Obavijesti: meeting Secretariat,





“Istoèni analitièki simpozij i izloÞba”
(Eastern Analytical Symposium and Exposition)
Obavijesti: EAS Executive Secretary and Retort Editor
Eastern Analytical Symposium, Inc.
PO Box 185 Spring Lake, NJ 07762, USA.
Tel.: +1 732 449 2280





“26. meðunarodni simpozij primjenjene geokemije”
(26th International Applied Geochemistry Symposium)
Obavijesti: Janet George
Absolutely Organised Ltd.
P O Box 38-951
Wellington Mail Centre 5045
New Zealand






“Jesenski skup i izloÞba Društva za istraÞivanje materijala 2013.”
(2013 MRS Fall Meeting and Exhibit)
Obavijesti: Materials Research Society
506 Keystone Drive
Warrendale, PA 15086-7537
Tel.: +1 724 779 3003
Fax: +1 724 779 8313
E-mail: info@mrs.org.
ili
Charles T. Black, Meeting Chair
Brookhaven National Laboratory
Center for Functional Nanomaterials
735 Brookhaven Ave.
Upton, NY 11973, USA.





“Svijet industrijske zelene kemije”
(Industrial Green Chemistry World)
Obavijesti: Newreka Green Synth Technologies Pvt Ltd.,
405, Building No 4, Mastermind,
Royal Palms, Aarey Colony,





“ICFPAM 2013 – 12. meðunarodna konferencija o granicama
polimera i naprednih materijala”
(ICFPAM 2013 – 12th International Conference on Frontiers
of Polymers and Advanced Materials)
Obavijesti: Prof. Paul Kilmartin
School of Chemical Sciences
University of Auckland
23 Symonds Street, P.O. Box 92019
Auckland 1142, New Zealand.
Tel.: + 64 9 373 7599 x 88272
Fax: + 64 9 373 7422
E-mail: p.kilmartin@auckland.ac.nz
Web: http://www.icfpam2013.com
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